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Liebe LeserInnen,
mit einem überaus erfreulichen Ereignis
begann das Jahr: das „Wörterbuch der
Redensarten zu der von Karl Kraus 1899
bis 1936 herausgegebenen Zeitschrift ,Die
Fackel‘“ wurde von der Stiftung Buchkunst
unter fast 700 Teilnehmern aus 32 Ländern
zum schönsten Buch der Welt 1999/2000
gewählt und mit der „Goldenen Letter“
ausgezeichnet. Nach dem österreichischen
Staatspreis 2000, dem PRIX LOGOS 2000
sowie zahlreichen anderen
Auszeichnungen ein weiterer Höhepunkt
für diese Publikation.
Schwerpunkt des Frühjahrs sind archäolo-
gische Neuerscheinungen, von den ersten
Veröffentlichungen des neuen Forschungs-
schwerpunkts „Synchronisation of
Cultures in the Eastern Mediterranean
(SCIEM)“ bis zum prachtvollen Heidentor-
Band von Werner Jobst, der mit diesem
Werk ein zentrales Kulturdenkmal unseres
Landes würdigt. 
Fast 200 Besucher drängten sich bei der
Präsentation der neuen CD „Knochen-
klang“ am 14.3. im Naturhistorischen
Museum im Neandertalerraum, um Paläo-
Swing und Feuertanz live zu erleben.
Mittlerweile ist bereits die zweite Auflage
der CD erschienen und das Ensemble
Knochenklang wird immer wieder zu
Auftritten im In- und Ausland eingeladen. 
Rechtzeitig zur Reisesaison bietet Hertha
und Erik Arnbergers „Tropical Islands of
the Indian and Pacific Oceans“ – das erste
umfassende wissenschaftliche Standard-
werk über diese Region in englischer
Sprache – eine Fülle von Daten, Bildern,
Grafiken und Informationen über die 
tropischen Inseln – eines Gebiets, das 
gerade in den letzten Jahren immer 
stärker in den Blickpunkt des öffentlichen
Interesses rückt.
Abschließend ein Hinweis in eigener
Sache: der Verlags-Vertrieb ist jetzt 
zusätzlich auch unter der Telefonnummer
0043-01-512 90 50 (mit den gleichen
Durchwahlklappen) zu erreichen.
Ihr Verlagsteam
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Manfred BIETAK (Ed.)
The Synchronisation of Civilisations 
in the Eastern Mediterranean 
in the Second Millennium B.C.
Proceedings of an International Symposium at Schloß Haindorf,
15th–17th of November 1996, and at the Austrian Academy
Vienna, 11th–12th of May 1998
2000
180 Seiten, 30,5x23,5cm,
broschiert, Denkschriften 
der Gesamtakademie XIX,
Contributions to the
Chronology of the Eastern
Mediterranean I
ISBN 3-7001-2936-X 
ATS 627,–
DEM 93,– CHF 84,50
Manfred Bietak
ist Professor für Ägyptolo-
gie an der Universität Wien 
und Leiter des Österrei-
chischen Archäologischen
Instituts in Kairo
It is in the Eastern Mediterranean where the cradle of
those civilisations which shaped Old World history can
be found. Taking a closer look at the 2nd Millennium B.C.,
the chronologies of these civilisations differ by as much
as 150 years or more from one region to the next. This
kind of disparity would make the writing of history a 
considerable problem. This is why it is imperative to use
every effort to try to build up an overall chronological
framework for this region to help relate events from one
place correctly with events in others. Only then can a
sounder foundation for writing history be built.
This volume does not offer such a framework, but 
it does stake out a research programme in an attempt 
to arrive at such an overall chronological scheme. 
It includes scientific, historical, archaeological and
anthropological studies, dealing – as it does – with
matters like “Data Management, Electronic Commu-
nication and Application of Quantitative Methods”;
Establishing the date of the eruption of the Santorini
(Thera) Volcano by means of “Volcanic ashes in archaeo-
logical stratigraphies in the Eastern Mediterranean”;
“the SIMS (secondary ion mass spectrometry) analytical
method” and studies on “Greenland ice-stratigraphy and
volcanic ash”. Other articles deal with astrochronology:
“The current state of research on Mesopotamian 
chronology”; “Regnal and Genealogical Data of Ancient
Egypt”; dendrochronology and “The practicability of 14C
dating for the absolute chronology of the Eastern 
Mediterranean Cultures in the 2nd Millennium B.C.”.
This is followed by a review of relevant archaeological
projects in Egypt, Israel/Palestine, Jordan, Syria,
Lebanon, Anatolia, Cyprus, Crete and the Aegean. 
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It is clear, however, that what such a programme needs is broad international
support and co-operation. This volume should therefore be taken as an open
invitation and a cue for the international scholarly community to join in.
Verlag der
Österreichischen
Akademie der
Wissenschaften
Austrian Academy
of Sciences Press
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Manfred BIETAK (Hg.)
Archaische Griechische Tempel 
und Altägypten
Internationales Kolloquium am 28. November 1997 im Institut
für Ägyptologie der Universität Wien
2001
115 Seiten, zahlr. Abb.,
30,5x23,5cm, broschiert,
Denkschriften der Gesamt-
akademie XXI, Unter-
suchungen der Zweigstelle
Kairo des Österreichischen
Archäologischen 
Instituts XVIII
ISBN 3-7001-2937-8 
ATS 890,– 
DEM 122,– CHF 108,–
Manfred Bietak 
ist Professor für Ägypto-
logie an der Universität
Wien und Leiter des
Österreichischen Archäo-
logischen Instituts 
in Kairo
Die diesem Band zugrunde liegende Fragestellung ist,
welche Eindrücke die Hellenen, die ab Beginn der 26.
Dynastie (nach 664 v. Chr.) nach Ägypten kamen, dort
aufgenommen haben und welche Anregungen vielleicht
für die nun einsetzenden monumentalen Tempelbauten
im archaischen Griechenland verwendet worden sein
könnten. Diese Problematik wird sowohl von seiten der
klassischen Archäologie als auch von Ägyptologen er-
örtert. Fachleute, die selbst an der Ausgrabung archai-
scher Tempel aktiv tätig sind, referieren über die Tempel
von Isthmia, Samos, Olympia und über das Artemision
bei Ephesos. Allgemeiner gehaltene Beiträge beschäfti-
gen sich mit den Themen der Giebel archaischer Tempel,
ägyptischen Tempeln mit Umgang und der Verwendung
von Holz in der Dacharchitektur ägyptischer Tempel.
• • •
The question underlying this volume is that of the
impressions that Egypt made on the Hellenes who came
there from the beginning of the 26th dynasty on
(following 664 B.C.) and what ideas might have been
used for the monumental temple constructions in archaic
Greece beginning at this time. The problem is discussed
both from the point of view of classical archaeology 
and from that of Egyptology. Experts who themselves 
are involved in the excavation of archaic temples discuss 
the temples of Isthmia, Samos, Olympia and the
Artemision at Ephesos. More general contributions deal
with the topics of the Acroterion of archaic temples,
Egyptian temples with ambulatory and the use of timber
in the roof architecture of Egyptian temples.
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Bettina Bader
ist im Rahmen des
Spezialforschungsbereiches
SCIEM 2000 mit der
Auswertung von ägypti-
scher Siedlungskeramik
beschäftigt 
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Tell el-Dab‘a XIII 
Typologie und Chronologie 
der Mergel C-Ton Keramik
Materialien zum Binnenhandel des Mittleren Reiches 
und der Zweiten Zwischenzeit
2001
ca. 266 Seiten, 30,5x23,5cm,
broschiert, Denkschriften der
Gesamtakademie XXII,
Untersuchungen der
Zweigstelle Kairo des Öster-
reichischen Archäologischen
Instituts XIX
Erscheinungstermin: 
Juni 2001
ISBN 3-7001-2972-6 
ATS 803,–
DEM 110,– CHF 98,–
Mergel C-Ton Keramik ist ein Material, das im Mittleren
Reich und in der Zweiten Zwischenzeit an vielen Orten
Ägyptens vorkommt, besonders häufig jedoch in der
Memphis-Fayum-Region, wo auch der Ursprung des
Tones vermutet wird. Somit kann diese Objektgruppe 
als Indikator für diese Zeit betrachtet werden. 
Die Analyse des Formenrepertoires und der zeitlichen
Verteilung an einigen Fundplätzen zeigte jedoch, daß
diese Keramikart durchaus sowohl früher als auch später
verwendet wurde, wenn auch in weit geringerem Ausmaß
und für unterschiedliche Gefäßtypen.
Neben der Beschreibung des Tones und der
Betrachtung der Herkunftsfrage des Rohmaterials wur-
den erstmals alle bisher bekannten Gefäßformen in einer
Typologie vorgestellt. Der Großteil der Objekte stammt
aus Tell el-Dab‘a und zwar sowohl aus Gräbern, Tempel-
und Siedlungsbereichen. Weitere Belege wurden in den
Ausgrabungen von Memphis/Kom Rabi’a, Lischt und
Dahschur gesammelt, wo diese Keramik den Haupt-
bestandteil des Mergeltonkeramikrepertoires bildet.
Da diese Keramik auch im Sinaigebiet, in weiten Teilen
Ägyptens und so weit südlich wie in Nubien auftritt,
konnte mit der Skizzierung der Warenverteilung inner-
halb Ägyptens begonnen werden.
• • •
Marl C pottery is found at a large number of sites in
Egypt, particularly in the Memphis-Fayoum region from
which such pottery is presumed to originate. It is, as is
well-known, a good indicator of the Middle Kingdom and
Second Intermediate Period, but in this analysis of
shapes, find places and chronological discussion it
becomes obvious that Marl C was also utilised both in
earlier and later periods, and for a wider variety of vessel
types than previously realised. Beginning with the
description of Marl C clays and a discussion of their
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Tell el-Dab‘a XIII
Typologie und Chrono-
logie der Mergel C-Ton
Keramik
Materialien zum Binnenhandel des Mittleren
Reiches und der Zweiten Zwischenzeit
Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
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geographical origins, this monograph continues with a catalogue of 
all known Marl C pottery types. The majority of the vessels illustrated
derive from graves, temple precincts and settlements areas at 
Tell el-Dab’s, with further examples drawn from Memphis/Kom Rabi’a,
Lisht and Dahschur. 
That such pottery is also found in Sinai, other parts of Egypt and Nubia
points to a complex system of internal trade which is also touched
upon in this study.
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Vassos KARAGEORGHIS (Ed.)
The White Slip Ware of 
Late Bronze Age Cyprus
Proceedings of an International Conference
Organized by the Anastasios G. Leventis Foundation, 
Nicosia, in Honour of Malcolm Wiener
Nicosia 29th-30th October 1998
2001
244 Seiten, 114 SW-Abb.,
30,5x23,5cm, 
broschiert, Denkschriften
der Gesamtakademie XX,
Contributions to the
Chronology of the Eastern
Mediterranean II
Erscheinungstermin: 
April 2001
ISBN 3-7001-2935-1 
ATS 673,–
DEM 92,– CHF 83,50
Vassos Karageorghis
ist emer. Professor der
Archäologie der University
of Cyprus
Cypriot White Slip pottery is one of the most widespread
ceramics of the late Middle and Late Bronze Ages. Since
it has been found to be highly sensitive in chronological
respects, it might be most valuable for the establishment
of datumlines across the areas of the Eastern Medi-
terranean. For this reason, Vassos Karageorghis, as his
contribution to the Special Research Programme of 
the Austrian Academy “The Synchronization of
Civilizations in the Eastern Mediterranean in the 2nd
Millennium B.C.”, organised an international symposium,
which produced some most promising results.
19 papers by renowned scholars deal with different
aspects of this particular class of pottery, emphasising
technological as weIl as typological and chronological
problems.
• • •
Die zyprische White Slip Keramik der späten Mittleren
und Späten Bronzezeit in ihrer zeitlich aufeinanderfol-
genden Produktion Proto White Slip-, White Slip I- und
White Slip II-Ware dürfte infolge ihrer weiten Verbreitung
und chronologischen Sensibilität für die Erstellung von
Datumslinien im ostmediterranen Raum hervorragend
geeignet sein. Vassos Karageorghis veranstaltete daher
als seinen Beitrag zum Spezialforschungsbereich 
„Die Synchronisierung der Hochkulturen im östlichen
Mittelmeerraum im Zweiten Jahrtausend v. Chr.“ eine
Spezialkonferenz, bei der sehr vielversprechende
Ergebnisse präsentiert werden konnten.
In 19 Beiträgen namhafter Autoren werden verschie-
dene Aspekte dieser Ware untersucht. Dabei liegen 
die Schwerpunkte auf technisch-naturwissenschaftlichen
Fragen einerseits und auf typologisch-chronologischen
andererseits.
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31x24cm, broschiert, 
ca. 304 Seiten, zahlreiche
Farb- und SW-Abb., 
3 Faltpläne, 1 Planbeilage
Erscheinungstermin:
September 2001
ISBN 3-7001-2973-4
ca. ATS 993,– 
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Neben der Venus von Willendorf hat kein Denkmal der
Antike einen so hohen Bekanntheitsgrad erreicht wie 
das Heidentor von Carnuntum. Und dennoch ist dieses
Baudenkmal der römischen Antike voller Rätsel und
Geheimnisse.
Das charakteristische Bild der Ruine als Torbogen
resultiert aus seiner langen Verfallszeit. Seit dem
Renaissance-Humanismus wurde von Generation zu
Generation der Versuch unternommen, das Geheimnis
des Heidentores durch Quelleninterpretation, Bau-
untersuchungen und Ausgrabungen zu lüften. Oftmals
wurde der Standort von Bildungsreisenden, Gelehrten
und Künstlern aufgesucht und in Beschreibungen,
Zeichnungen, Aquarellen und Kupferstichen festgehal-
ten. Heute wissen wir, daß wir im Heidentor eben nicht
eine Toranlage im Sinne eines Stadttores oder eines 
eintorigen Triumphbogens sehen dürfen, sondern einen
antiken Quadrifrons oder Tetrapylum (Doppeldurch-
gangsbogen, griech. Tetrápylon), d.h. ein auf vier 
Pfeilern ruhendes Bauwerk mit vier Durchgängen.
Ziel dieses Werkes ist es, erstmals eine vollständige
Quellensammlung, einen kritischen Kommentar des bis-
herigen Forschungsstandes und die Ergebnisse der neu-
sten Forschungen zum Thema Heidentor vorzulegen.
• • •
Alongside the Willendorf Venus, no ancient monument
has achieved such a degree of fame as the Heathens’
Gate at Carnuntum. And nevertheless, this monument 
of Roman antiquity is full of riddles and secrets.
The character image of the ruin as a gateway arch
results from its long period of decay. Since the huma-
nism of the Renaissance, generation after generation has
attempted to reveal the secret of the Heathens’ Gate 
by interpreting sources, investigating the building and
undertaking excavations. The site has been visited
frequently by travellers in search of education, by
scholars and by artists, and has been recorded in
descriptions, drawings, watercolours and copper
engravings. Thus today we known that the Heathens’
Gate is precisely not a gateway in the sense of a town
Werner Jobst
ist Professor für Klassische
Archäologie und Ausgra-
bungswissenschaften an
der Universität Wien,
Landesarchäologe von
Niederösterreich und wis-
senschaftlicher Leiter des
Archäologischen Parks
Carnuntum.
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legends, attempts to reconstruct and explain. In addition, before the
conservation measures are started, it is necessary for experts on
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Die Keramik aus der Levante und 
dem Vorderen Orient
Sammlung Fritz Schachermeyr, Faszikel II
2001
ca. 64 Seiten, zahlreiche
Abbildungen, 29,7x21cm,
broschiert, Denkschriften 
der phil.-hist. Klasse 292,
Veröffentlichungen der
Mykenischen Kommission 19
Erscheinungstermin:
Mai 2001
ISBN 3-7001-2983-1
ca. ATS 192,–
DEM 26,– CHF24,–
Claus Reinholdt
ist Mitarbeiter des Instituts
für Klassische Archäologie
der Universität Salzburg
Die Untersuchung behandelt eine kleinere Gruppe 
von Gefäßfragmenten aus der umfangreichen Keramik-
sammlung des österreichischen Forschers Fritz
Schachermeyr. Die betreffenden Stücke gelangten durch
Auflesen bei Besuchen der Fundorte sowie durch
Schenkung in den Bestand der Sammlung, deren
Hauptanliegen stets in der Vorlage von möglichst allen
repräsentativen Keramikgattungen der vorgeschicht-
lichen Kulturen des Mittelmeerraums und angrenzender
Gebiete gelegen hat. So bilden die behandelten
Fragmente charakteristische Zeugnisse der keramischen
Entwicklung einer Reihe von frühen Hochkulturen des
levantinisch-nahöstlichen Raums. Zu den Zielen der
Untersuchung gehören die Präsentation der Fragmente 
in Zeichnung und Photographie, ihre systematisierte
Katalogerfassung sowie die Analyse ihrer chronologi-
schen Stellung und ihres kulturellen Kontextes. 
Die Fundorte der einzelnen Keramikfragmente werden in
bezug auf ihre einzelnen Kulturstraten sowie der darin
faßbaren Abfolge ihrer jeweiligen keramischen Ent-
wicklung untersucht. Abschließend werden die einzelnen
Fragmente der Sammlung in ihren zugehörigen zeitlichen
und kulturellen Horizont eingeordnet.
• • •
The study deals with a small group of ceramic fragments
from the huge pottery collection of the Austrian scholar
Fritz Schachermeyr. Having been picked up during visits
to the various find places or acquired by donations,
these fragments have joined the major collection whose
aim was to present the representative pottery types from
the prehistoric cultures of the Mediterranean and Middle
East. For this reason, the pottery fragments in question
provide characteristic evidence of early cultural groups in
the Levant and Near East. The main objects of the study
include the presentation of the fragments in drawings
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and photographs, their incorporation into a systematic catalogue, the
analysis of their chronological position and their relationship to their
different cultural contexts. The find places of the pottery fragments are
studied in terms of their cultural strata and the steps along the 
particular development of ceramics. In conclusion, the different 
fragments of the collection are classified according to their 
chronological and cultural position.
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Das Heiligtum des 
Jupiter Optimus Maximus auf 
dem Pfaffenberg/Carnuntum
Bd. 1: Die Inschriften
2001
ca. 240 Seiten, broschiert,
39x28cm, Sonderband der
Reihe „Der römische Limes 
in Österreich“
Erscheinungstermin: 
August 2001
ISBN 3-7001-2987-4 
ca. ATS 1104,– 
DEM 150,– CHF 134,–
Der Pfaffenberg in Bad Deutsch-Altenburg spielt in der
Antike die Rolle des Stadtberges der römischen Provinz-
hauptstadt Carnuntum. Auf dieser landschaftlich so 
charakteristischen, heute durch einen Steinbruch zer-
störten Anhöhe, hatten die Architekten und Baumeister
des pannonischen Heeres ein zentrales Provinzheiligtum
für Jupiter Optimus Maximus und den Kaiserkult errich-
tet. Die Ruinen und Funde des Tempelbezirkes auf dem
Pfaffenberg konnten in der Zeit von 1970 – 1985 durch
Rettungsgrabungen der Universität Wien für die Nach-
welt gesichert werden. Bei diesen Grabungen sind
Hunderte von Inschriftfragmenten ans Tageslicht gekom-
men. Ioan Piso (Cluj/Klausenburg) hat die schwierige
Aufgabe übernommen, diese Inschriftfunde aufzuarbei-
ten und historisch auszuwerten. Die in diesem Band vor-
gelegten Ergebnisse dieser Arbeit sind von größter
Bedeutung für die Geschichte des Jupiter- und Kaiser-
kultes in Pannonien.
• • •
The Pfaffenberg in Bad Deutsch-Altenburg performed 
the function of the town hill for the Roman provincial
capital of Carnuntum in antiquity. On this rise, with its
characteristic rural appearance, today destroyed by a
quarry, the architects and master-builders of the
Pannonian army set up a central provincial sanctuary for
Jupiter Optimus Maximus and the imperial cult. The ruins
and finds of the Temple District on the Pfaffenberg were
saved for posterity by emergency excavations by 
the University of Vienna from 1970 to 1985. These 
excavations revealed hundreds of inscription fragments.
Within the framework of the publication of the
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Pfaffenberg works, Prof. Ioan Piso (Cluj/Klausenburg) has taken on the
difficult task of working through these inscription finds and evaluating
them in historical terms. The results of this work presented in this
volume are of major significance for the history of the Jupiter and
imperial cult in Pannonia.
ISBN 3-7001-2987-4 
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Audio CD mit Booklet
Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 36
ISBN 3-7001-2961-0
ATS 99,– DEM 13,60 CHF 13,30
Da alle bisher gefundenen Flöten
nur mehr fragmentarisch erhalten
sind, ist es nur durch eine genaue
Rekonstruktion der Instrumente
möglich, ihre Spielbarkeit zu über-
prüfen. 
Auf der CD sind neben zwei
Originalpfeifen (Phalangenpfeife und
Pfeife aus der Gudenushöhle) auch
die Rekonstruktionen der Flöten vom
Grubgraben und aus dem Geißen-
klösterle zu hören. Rhythmisch
begleitet werden sie vom Instrumen-
tarium des sog. „Urbesitz” der
Menschheit wie Rasseln, Trommeln,
Schraper, Schwirrholz usw.
Die  zu hörenden Kompositionen
sind  ausschließlich nach den klangli-
chen Gegebenheiten der einzelnen
Instrumente entstanden und sollen
einen Eindruck eines möglichen alt-
steinzeitlichen Musikbildes vermit-
teln. Bei den entstandenen Titeln
handelt es sich um kein wissen-
schaftlich belegtes Musikrepertoire,
sondern um reine Spekulation aus
Experimentierfreude.
• • •
As we know from several finds, cave-
paintings and ethnological sources,
there is no doubt that music was
part of Palaeolithic life. One of the
most recent examples is a 19,000-
year-old flute made out of a rein-
deer’s tibia, which was found at the
site of Grubgraben near Kammern
Musik gespielt auf originalen und rekonstruierten
Flöten aus dem Paläolithikum 
Mitteleuropas
Verlag der 
Österreichischen
Akademie der
Wissenschaften
Knochenklang
Klänge aus der Steinzeit
Daß schon der paläolithische
Mensch Musik praktiziert hat,
läßt sich aufgrund von diversen
Bodenfunden, Höhlenmalereien
und ethnologischen Vergleichen
vermuten. Zu den neueren
Bodenfunden zählt die aus 
der Station Grubgraben bei
Kammern/NÖ 1994 freigelegte
ca. 19 000 Jahre alte Flöte aus
dem Schienbeinknochen eines
Rentieres. Dieses Artefakt kann
als bisher einzig gesicherte Flöte
Österreichs aus dem Paläolithi-
kum angesehen werden. Aus
derselben Fundstelle stammt
auch ein kleines Knochenpfeif-
chen, welches aus der Mittel-
phalange eines Rentieres herge-
stellt ist. Nicht eindeutig geklärt,
aber vermutlich paläolithischen
Alters, ist eine weitere Pfeife aus
der Gudenushöhle bei Harten-
stein/NÖ, die nach dem Prinzip
einer modernen Kernspaltflöte
funktioniert.
Aus den frühen jungpaläo-
lithischen Schichten des Geißen-
klösterle in Deutschland wurde
bereits in den Neunzigerjahren
eine Flöte aus einem Schwanen-
knochen bekannt.
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(Lower Austria). It is also the only Austrian artifact that can be regarded with 
certainty as a flute. From the same site we also know a small flute made from 
the middle phalanx of a reindeer.
Probably of Palaeolithic age, but not proved, is a flute found at the Gudenus
Cave near Hartenstein (Lower Austria), whose construction type already resembles
modern instruments. Also included is a flute made of a swan’s bone, recently 
found within the Younger Palaeolithic layers of the Geißenklösterle in Germany. 
Only extensive reconstructions made it possible to test the completely
fragmented finds for their musical potential and to determine whether they were
playable at all. The repertoire is not proven but merely joyful speculation.
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2001
226 Seiten, zahlreiche
Grafiken, Farb- und SW-Abb.,
29,7x14cm, broschiert,
Mitteilungen der Prähisto-
rischen Kommission 37
ISBN 3-7001-2962-9 
ISSN 0065-5376 
ATS 560,– 
DEM 77,– CHF 70,–
Marianne KOHLER-SCHNEIDER
Verkohlte Kultur- und Wildpflanzen-
reste aus Stillfried an der March als
Spiegel spätbronzezeitlicher Landwirt-
schaft im Weinviertel, Niederösterreich
Marianne Kohler-Schneider
ist Professorin am
Botanischen Institut der
Universität für Bodenkultur,
Wien, mit Forschungs-
schwerpunkt Archäobotanik
Diese Arbeit ist die erste umfassende Rekonstruktion
von Landwirtschaft, Umwelt und Lebensgrundlagen einer 
spätbronzezeitlichen Siedlung auf österreichischem
Boden. Ausgehend von der Analyse verkohlter
Pflanzenreste werden Kulturpflanzenspektrum,
Anbaumethoden und mögliche Fruchtfolgen, Lage 
der Felder, Bodenfruchtbarkeit und Intensität der
Bodenbearbeitung, Ernteweise, Ernteverarbeitung und
Vorratshaltung in den bäuerlichen Haushalten von
Stillfried an der March rekonstruiert. Die Funde
gewähren Einblick in den Ablauf des landwirtschaftlichen
Jahrs und das Arbeitspensum spätbronzezeitlicher
Ackerbauern. Anhand von paläoökonomischen Modell-
rechnungen wird eine Abschätzung der möglichen
Einwohnerzahl von Stillfried vorgenommen. Die archäo-
botanischen Ergebnisse ermöglichen zudem Rück-
schlüsse auf das Aussehen und die Gestaltung der
Landschaft im Umkreis der Siedlung.
• • •
The first comprehensive analysis of agriculture, environ-
ment and agricultural resources in a Late Bronze Age
settlement on Austrian territory. Using charred plant
remains as primary source of information, farming and
farming practices in Late Bronze Age Stillfried are  re-
constructed. Special attention is given to crop plant
spectrum, use of summer and winter crops, patterns of
crop rotation, probable location of fields, soil fertility 
and intensity of cultivation, as well as to methods for 
harvesting, processing and storing agricultural products.
The results provide an insight into the annual pattern 
of agricultural activities and the tight working time-
schedule of Late Bronze Age farmers. Palaeoeconomic
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modelling provides an estimate for the possible numbers of inhabitants
of the settlement. Finally, the archaeobotanical evidence provides
information on the early human impact on the landscape and 
the ecosystems in the vicinity of the settlement.
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In dieser Publikation wird das urnenfelderzeitliche
Siedlungsmaterial der bis 1977 auf der „oberen
Holzwiese“ ergrabenen Bereiche vorgestellt. 
Das – im Gegensatz zu den eher wenigen Befund-
zusammenhängen – reichhaltige, etwa 8000 Einzelstücke
umfassende Fundmaterial setzt sich, neben wenigen
Bronzefunden, Bein- und Steinwerkzeugen, vor allem aus
Keramikfragmenten und wenigen vollständig erhaltenen
Gefäßen zusammen, die Grundlage für eine typologische
Bearbeitung bilden. Dabei wurden neue Erkenntnisse
zum Typenspektrum spätbronzezeitlicher Keramik
herausgearbeitet und ein intensiver Einblick in die
Beziehungsgeflechte der späten Bronzezeit ermöglicht.
Die Bedeutung dieser Arbeit liegt vor allem in der
umfassenden Vorlage eines größeren Ausschnittes einer
spätbronzezeitlichen befestigten Höhensiedlung. 
Diese Publikation ist Teil einer mehrere Bände umfassen-
den monographischen Bearbeitung der Funde und
Befunde von den Befestigungsanlagen in Thunau bei
Gars am Kamp.
• • •
This paper reports the results concerning the materials
of the late Bronze Age period in those sections of the site
called the “obere Holzwiese” which were completed
before 1977. The inventary of finds of the sections dis-
cussed amounts to about 8000 items. In addition to a
few bronze objects, bone and stone artefacts, it was the
types of pottery, however, that were mainly to be dealt
with. As a result, new typological aspects could be
disclosed which contributed to a better understanding of
cultural links within fortified settlements of the late
Bronze Age period. This report is a comprehensive pre-
sentation of all the materials found in a relatively large
section of a later Bronze Age hill-fort. It is part of a
monograph, issued in several volumes focussing on finds
and findings of the site in Thunau/Gars am Kamp.
Barbara Wewerka 
ist Archäologin. 
Der Schwerpunkt ihrer
Forschungstätigkeit liegt in
der Aufarbeitung archäolo-
gischer Quellen zur
Erfassung vor allem bronze-
und hallstattzeitlicher
Besiedlungsverhältnisse
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Brigitte Cech 
ist Archäologin mit
Forschungsschwerpunkt
Montanarchäologie
Die keramischen Funde der frühmittelalterlichen
Befestigung in Thunau am Kamp liegen vollständig als
Katalog vor. Der Katalog umfaßt nicht nur die Funde der
Grabungsjahre 1965 bis 1990 nach Jahren und Schnitten
geordnet, sondern auch die in Museen in Wien,
Oberösterreich und Niederösterreich liegenden Altfunde.
In der Auswertung werden die keramischen Formen
zunächst gesondert vorgestellt. Die Hauptmasse des
Fundmaterials, nämlich 96%, gehört der Gruppe der
Töpfe an. Die restlichen 4% sind Flaschen, Schalen,
Pfannen, Teller, Spielsteine, Anhänger, Schwungmassen,
Spinnwirtel, Webgewichte und Tonscheiben. Ton,
Technologie, Verzierungen und Bodenmarken werden
ebenfalls ausführlich behandelt.
Im zweiten Teil der Auswertung werden die keramik-
führenden Befunde vorgestellt. Anhand dieser Befunde
und der darin enthaltenen datierenden Metallfunde
werden im Vergleich mit den Grabfunden aus Nieder-
österreich die Schwierigkeiten diskutiert, die sich 
bei der Erarbeitung einer Typologie bzw. Chronologie der
frühmittelalterlichen Keramik ergeben. Auf das Problem
der frühmittelalterlichen Graphittonware wird gesondert
eingegangen. Aufgrund des derzeitigen Forschungs-
standes ist es noch nicht möglich, eine allgemein gültige
Typologie und Chronologie der frühmittelalterlichen
Keramik zu erarbeiten. Dennoch oder vielleicht gerade
deshalb ist die vorliegende Arbeit als Grundlage für
weitere Forschungsarbeiten von großer Bedeutung.
• • •
The catalogue presents the pottery of the early medieval
settlement of Thunau am Kamp in its entirety. It contains
not only the finds from the excavations of the years 1965
to 1990 but also older finds that are now in museums in
Vienna and Upper and Lower Austria.
The interpretation is divided into two parts. The first
part introduces the different forms of potteries. Most of
the ceramic finds, namely 96%, are pots. The other 4%
Brigitte CECH
Thunau am Kamp – Eine befestigte
Höhensiedlung (Grabung 1965-1990)
Die keramischen Funde der frühmittelalterlichen Befestigung
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are bottles, bowls, plates, pendants, whorls and loom weights. Separate chapters
deal with the clay, the technology and the patterns of decoration. 
The second part contains find complexes such as pits. Most of the find complexes
consist only of potteries, but some also contain metal objects that can be dated. 
The comparison of these ceramic finds with the finds from graves in Lower Austria is
the basis for the discussion of the typology and chronology of early medieval pottery.
The pottery that is tempered with graphite is the subject of particular discussion.
Due to the state of research it is not yet possible to establish a definite typology
and chronology of early medieval pottery. In spite of, or perhaps because of this fact,
the work is of great importance for further research.
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Florian A. Fladerer 
ist Lektor für
Archäozoologie am Institut
für Paläontologie der
Universität Wien
Den zahlreichen populären und spekulativen Schriften
über eiszeitliche Mammutjägerkulturen stehen bisher
sehr wenige naturwissenschaftliche Detailvorlagen
gegenüber, die jenes Bild unterstützen. Hier werden nun
zum ersten Mal von einem altsteinzeitlichen Lagerplatz
in Österreich exakte Analysen von Alterskennzeichen der
Mammutindividuen und von Manipulationen an den
Tierresten vorgelegt. Zur bevorzugten Jagdtierwelt der
„Pavlovien-Kultur“ gehörten auch Rentiere, Rothirsche,
Steinböcke und Moschusochsen.
Die Wolfsrudel in dieser vom Menschen bereits
beeinflußten subarktischen Umwelt sind gekennzeichnet
durch einen wesentlich höheren Anteil an Tieren mit
„hundeartigen“ Zahnstellungen als er bei heutigen
Wildpopulationen bekannt ist.
Schlachtmarken an den Knochen von Wölfen, Füchsen
und Vielfraßen deuten an, dass auch die Körper dieser
Raubtierarten als Nahrung der altsteinzeitlichen 
Wildbeutergruppe gedient haben. Querverweise auf 
die Mensch-Wildtier-Beziehung bei heutigen jägerischen
Völkern bilden im vorliegenden Band einen gleichermas-
sen interessanten wie wichtigen Ausgleich zu den des-
kriptiven Teilen und machen die Arbeit so für einen brei-
teren Leserkreis verständlich. Größerer Raum wird auch
dem zeitlichen und paläoklimatischen Kontext des
Fundplatzes gewidmet. Die Zusammenhänge mit Fund-
plätzen wie Willendorf oder Predmosti werden ebenso
diskutiert wie jene mit den späteiszeitlichen Klima-
fluktuationen Europas.
• • •
The vast number of popular speculative publications
about Ice age mammoth-hunter cultures contrasts 
sharply with the distinct paucity of scientific publications
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that contain hard evidence of that lifestyle. Within this volume special attention 
is paid to the analyses of the individual mammoth’s age at death and of 
man-made modifications of the animal bones, for the first time from a Late 
Paleolithic encampment site in Austria. The archeological data, supplemented 
by wildlife observations on elephants as the closest relatives of mammoths, 
are used by the author to suggest communal mammoth hunting as the main 
hunting strategy of the Ice-age hunter-gatherers who lived by the Danube.
The remains of several lactating mammoth calves, for example, indicate vital
Proboscidean groups. Reindeer, red deer, ibex, and musk ox were additional, 
smaller prey species of the “Pavlovians”.
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Gerhard Jaritz
ist Mitarbeiter des Instituts
für Realienkunde des
Mittelalters und der frühen
Neuzeit der Österreichi-
schen Akademie der
Wissenschaften
Die Geschichte von Alltag und Sachkultur vermittelt in
vielfältiger Weise die Funktion und Relevanz von Kontras-
ten in der Lebensgestaltung des Mittelalters. Dies zeigt
sich sowohl in schriftlichem als auch in bildlichem und
archäologischem Quellenmaterial. Mit Einsatz und Hilfe
von Kontrasten wird in vielfältiger Weise eingeordnet,
argumentiert, gekennzeichnet und gewertet.
Im Jahre 1998 veranstaltete das Institut für Realien-
kunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften eine Tagung
zum Thema „Kontraste im Alltag des Mittelalters”, deren
Ergebnisse der vorliegende Band enthält.
Mit Hilfe entsprechender  komparativer, qualitativer
und quantitativer Analysen wird versucht, ein umfassen-
deres Bild des Phänomens und seiner Auswirkungen auf
die mittelalterliche Gesellschaft zu liefern, welches über
Einzelergebnisse hinausgeht. In den Beiträgen geht es
um verschiedene Problemkreise hinsichtlich des Auftre-
tens und der Anwendung der erwähnten Kontrastmuster
in Praxis, Normierung und Perzeption mittelalterlichen
Alltagslebens: um Bereiche sozialer und wirtschaftlicher
Gegensätze, geschlechtsspezifische Aspekte, 
um Fragen von Raum und Raumfunktion, 
um Symbol und Allegorie etc. 
• • •
The History of Daily Life and Material Culture
shows the function and importance of  contrasts
for medieval society in many ways. This is true
for any analyses of written and visual
sources as well as of archaeological
evidence. Contrasts are used to
lead discourses, signify and
connote. These contrasts
and their construction
were relevant on the
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one hand to social and economic components, and on the other hand to theo-
logical, religious, moral and national categories, etc. 
In 1998, the “Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit”
of the Austrian Academy of Sciences organised a conference on “Contrasts in 
the Daily Life of the Middle Ages”. This publication contains the results of 
the meeting. With the help of comparative, qualitative and quantitative analyses,
the contributions attempt to offer a comprehensive image of the phenomenon
and its consequences for medieval society. They investigate patterns of contrasts
in norm, practice, and perception of medieval daily life.
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Nuntiatur des Girolamo Portia und Korrespondenz 
des Hans Kobenzl 1592–1595
2001
ca. 448 Seiten, 24x15cm, 
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termin: August 2001 
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Der Band enthält die Berichte des Nuntius Girolamo
Portia und Korrespondenz des kaiserlichen Diplomaten
und innerösterreichischen Kammerpräsidenten Hans
Kobenzl aus Süddeutschland und Österreich nach Rom,
1592-1595, diplomatische Korrespondenz über die
konfessionelle und politische Lage in Süddeutschland
und Österreich, den langwierigen Streit zwischen
Salzburg und Bayern um Berchtesgaden, den 1594 statt-
gefundenen Reichstag zu Regensburg, die österreichisch-
venezianischen Probleme und vor allem den Türkenkrieg.
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Dietrich Schüller 
ist Leiter des Phonogramm-
archivs der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften
Die Sammlung der Soldatenlieder der k. u. k. Armee
ist auf eine Initiative des damaligen Kriegs-
ministeriums zurückzuführen. Mit dieser Sammlung
war man bestrebt, einen möglichst guten Überblick
über die kulturelle, musikalische und sprachliche
Vielfalt der in der k. u. k. Armee gesungenen Lieder 
zu geben. Die Soldatenlieder der verschiedenen
Nationen werden bestimmt das Interesse der Ethno-
musikologen auf sich ziehen. 
Darüber hinaus ist das zweifellos politische
Anliegen dieser Sammlung geeignet, einen Beitrag 
zur allgemeinen Geschichte dieser Zeit zu leisten.
• • •
The series of the Complete Edition of the Historical
Recordings 1899–1950, begun in 1999 on the occasion 
of the 100th anniversary of the existence of the
Phonogram Archive, is continued in series 4, Soldier
Songs of the Austro-Hungarian Army. 
Together with the recordings of Russian prisioners 
of war (“Gesänge russischer Kriegsgefangener”) 
the collections of the soldiers’ songs is the second
official project which was carried out during 
World War I at the instigation of the former Imperial
and Royal Ministry of War. The songs of the soldiers 
of the various nations of the Austro-Hungarian army
will certainly attract the interest of ethno-
musicologists. It is, however, the general political
aspect of the project which, beyond ethnomusicology,
will contribute to a more detailed understanding 
of that time.
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ca. 624 Seiten, 24x17cm, 
broschiert, Studien zur
Geschichte der öster-
reichisch-ungarischen
Monarchie XXVII
Erscheinungstermin: 
Mai 2001
ISBN 3-7001-2938-6 
ATS 993,– 
DEM 136,–  CHF 121,–
Anna Veronika Wendland
ist Mitarbeiterin am
Geisteswissenschaftlichen
Zentrum für Geschichte und
Kultur Ostmitteleuropas in
Leipzig mit Forschungs-
schwerpunkt Geschichte
Rußlands, der Ukraine,
Polens, Litauens,
Nationalismusforschung
und Städtegeschichte
Das ehemalige habsburgische Kronland Galizien gilt als
eine Hochburg der ukrainischen (antirussischen) Natio-
nalbewegung und als das Gebiet, in dem die ukrainische
Nationsbildung wesentlich früher einsetzte als im russi-
schen Reich. Vor allem die Auseinandersetzung mit den
in Galizien politisch dominierenden Polen und die
Revolution von 1848 sowie der konstitutionelle Prozeß
seit Beginn der 1860er Jahre in Gesamtösterreich
bestimmten und  begünstigten diese Entwicklung. 
So war die Geschichte der Russophilen immer auch
ein Kampf um die Standortbestimmung zwischen Öster-
reich und Rußland, und die ruthenischen Konservativen,
die einst eine verläßliche Stütze der Habsburger in
Galizien gewesen waren, mutierten zu „staats-
gefährlichen“ Elementen und vermeintlichen
Hochverrätern, mit denen bei Kriegsausbruch brutal
abgerechnet wurde. Die vorliegende Studie zeichnet
diese Entwicklung nach und führt den Nachweis, daß 
die galizischen Russophilen durch ihre Wahlkampf- und
Volksbildungsarbeit wesentliche Voraussetzungen für 
die Mobilisierung der ukrainischen Gesellschaft in
Ostgalizien und somit auch für die ukrainische
Nationsbildung schufen – ungeachtet der Tatsache, daß
ihnen eigentlich ein Volk von „Kleinrussen“ vorschwebte.
(Ausgezeichnet mit dem Fritz-Theodor-Epstein-Preis
2000 des Deutschen Verbandes der Osteuropahistoriker)
• • •
The Habsburg crownland of Galicia has often been 
regarded a bastion of anti-Russian Ukrainian 
nationalism. This study tries to reassess the Russophile
impact on processes of national and social mobilization
within the Ukrainian society in Galicia from mid-19th
century until the eve of the Great War, relying on 
comprehensive documentary material from Ukraine, 
Austria, and Russia which has not been used so far. It
discusses the Russophile contribution to discourses
about Ruthenian national identity and presents new data
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on the Russophiles’ place within Ukrainian society and on their 
significance within the Ukrainian emancipation and popular
enlightenment movements. It argues that Russophiles emerged from a
conservative, monarchist branch of the Ruthenian movement which
developed pro-Russian orientations during a complex process of
gradual alienation from the Austrian state. At the same time,
Russophiles attempted to formulate new, genuine Eastern Slavic
concepts of a national-cultural revival that were, albeit a reaction to
Polish domination in Galicia, more influenced by German and Polish
concepts than by Russian models.
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Heft XVII, 416 Seiten, Heft
XVIII, 340 Seiten, 24x15cm,
broschiert, Sitzungsberichte
der phil.-hist. Klasse 685,
Veröffentlichungen der
Kommission zur Herausgabe
des Corpus der lateinischen
Kirchenväter XVII und XVIII 
ISBN 3-7001-2959-9
ATS 1226,– 
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Marie Therese Wieser
ist Projektmitarbeiterin an
der Kommission zur
Herausgabe des Corpus der
lateinischen Kirchenväter
Als VIII. Band der Reihe „Die handschriftliche Überliefe-
rung der Werke des heiligen Augustinus“ liegt nun der
Katalog der Bestände Belgiens, Luxemburgs und der
Niederlande vor. Das Werkverzeichnis (Teil 1) präsentiert
nicht nur die augustinischen und gängigen pseudo-
augustinischen Werke, sondern gliedert neben den
Sermones auch die Augustinus zugeschriebenen Texte
anderer identifizierbarer Autoren einzeln auf, wie dies
schon im Vorgängerband unternommen wurde; das
Verzeichnis nach Bibliotheken (Teil 2) stellt alle
Handschriften (etwa 1200) nach Ländern, Standorten und
Signaturen geordnet zusammen. Daß etwa ein Viertel
dieser Handschriften volkssprachliche, vor allem mittel-
niederländische Übersetzungen von augustinischen und
pseudo-augustinischen Werken enthalten, mag nicht nur
Augustinus-Editoren, sondern einem breiteren Benützer-
kreis, so etwa Mediävisten, Historikern oder Theologen,
gute Einblicke in die mittelalterliche Augustinus-
Rezeption eröffnen. Ein rasches Auffinden der gewünsch-
ten Informationen wird durch ein Autoren- und Initien-
verzeichnis gewährleistet.
• • •
The catalogue of the manuscripts of Belgium, Luxemburg
and the Netherlands is now presented as Volume VIII of
the series “Die handschriftliche Überlieferung der Werke
des heiligen Augustinus”. Part One (Catalogue of works)
presents not only Augustinian and current pseudo-
Augustinian works, but also lists the sermons and texts
ascribed to St. Augustine, as was also effected in Volume
VII. Part Two (Catalogue of libraries) compiles all the
manuscripts (about 1200) by country, location and
signature. The fact that about one quarter of these
manuscripts contain Dutch translations of Augustinian
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and pseudo-Augustinian works might give an insight into the reception
of St. Augustine not only to the editors of St. Augustine but also to
medievalists, historians, and theologians. Indices of authors and initia
ensure that the information required will be found easily.
ISBN 3-7001-2959-9
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Enarrationes in psalmos 101–150,
Teilband 3: Enarrationes in psalmos 119–133, rec. F. Gori
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340 Seiten, 21,5x14,5cm, 
broschiert
CORPUS SCRIPTORUM
ECCLESIASTICARUM LATINORUM XCV/3 
ISBN 3-7001-2981-5
ATS 993,– 
DEM 136,– CHF 121,–
In den CSEL-Bänden XCIII-XCV werden Augustins
Predigten zum gesamten Psalter – in Kooperation zwi-
schen österreichischen und italienischen Wissen-
schaftlern – erstmals kritisch ediert. Der Teilband XCV/3
umfaßt die Auslegung der psalmi graduales, die inner-
halb des Corpus nach Inhalt und Überlieferung eine rela-
tiv selbständige Teileinheit bildet. Die Einleitung behan-
delt neben Datierungs- und Überlieferungsfragen auch
Methodenprobleme der Textkonstitution.
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2001
ca. 88 Seiten, 24x15cm, 
broschiert, Sitzungsberichte
der phil.-hist. Klasse 686,
Veröffentlichungen 
der Kommission für
Literaturwissenschaft 20
Erscheinungstermin: 
August 2001
ISBN 3-7001-2974-2
ca. ATS 264,–
DEM 36,– CHF 33,–
Zum 1985 erschienenen Buch von G. Wytrzens, „Die sla-
vischen und Slavica betreffenden Drucke der Wiener
Mechitharisten“ mit dem seinen Inhalt charakterisieren-
den Untertitel „Ein Beitrag zur Wiener Druck- und zur
österreichischen Kulturgeschichte“ ist durch den damali-
gen Mitarbeiter des Autors, A. Hovakimian, ein Nachtrag
erschienen, der durch weitere Nachforschungen sowie
dank vieler Hinweise von Rezensenten und Kollegen
notwendig wurde. Zu den fast 400 Titeln, die im Buch
von 1985 beschrieben wurden, wurden weitere 110, 
vor allem südslawische, beschrieben, die angestrebte
Vollständigkeit konnte jedoch nicht erreicht werden. 
Die vorliegende Arbeit ist ein Zeugnis für die reichen
armenisch-slawischen kulturellen Wechselbeziehungen.
• • •
This is an addendum to the book “Slavonic and Slavic
Publications by the Mechitarist Monks in Vienna” by 
G. Wytrzens, which was published by the Austrian
Academy of Sciences in the year 1985, and which 
represents a contribution to the history of publication 
in Vienna and the history of civilization in Austria. This
addendum was written by A. Hovakimian, who assisted
G. Wytrzens in writing his book. Further research and
many references by colleagues made possible this
necessary supplement. In addition to the almost 400
books the description of which appeared in the year
1985, there were added another 110 mostly South-
slavonic ones. The aspired to completeness could not be
attained. The work in hand testifies to the abundance 
of cultural interrelation between Armenia and the
Slavonic countries.
Günther WYTRZENS (†) – Ashot HOVAKIMIAN
Addenda und Corrigenda zum Buch
„Die Slavica der Wiener
Mechitharisten-Druckerei“
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at the University of Leipzig.
Pasang WANGDU – Hildegard DIEMBERGER
with a preface by Per SØRENSEN
dBa’ bzhed
The Royal Narrative Concerning the Bringing of Buddha’s Doctrine
to Tibet. Translation and Facsimile Edition of the Tibetan Text
2000
121 Seiten, 34 Abb. auf 17
Tafeln, 29,7x21cm, 
broschiert, Beiträge zur
Kultur- und Geistes-
geschichte Asiens 37,
Denkschriften der phil.-hist.
Klasse 291
ISBN 3-7001-2956-4
ATS 390,– 
DEM 53,– CHF 48,– 
This volume presents the first translation into a western
language of the earliest known version of the great
Tibetan history known as the dBa'/sBa bzhed. The original
version of this famous text, traditionally attributed to
sBa/dBa' gSal snang, is believed to have been written in
the 9th century, but until now the only extant versions,
which are much reworked and which date back to the
12th and 14th centuries, have never been translated into
English. 
In 1997, in Tibet, as the result of the co-operation
between the Tibetan Academy of Social Sciences and the
Austrian Academy of Sciences, a manuscript of 31 folios
came to light in Lhasa bearing the title dBa' bzhed , and
the telling subtitle: “The Royal Narrative (bka' mchid)
Concerning the Bringing of the Buddha's Doctrine to
Tibet”. This text is now presented as a joint publication
by the two Academies in a facsimile edition with an
annotated translation. 
The outline of the events narrated by the dBa' bzhed
corresponds to a large extent to the known versions of 
the sBa' bzhed: a detailed account of the foundation of 
the monastery of bSam yas (the first Buddhist monastery
in Tibet, consecrated in A.D. 779), the famous doctrinal
debate which took place there in A.D. 792–794 and the
political and religious conflicts which relate to the
establishing of Buddhism as the dominant religion in Tibet
during the reign of Khri srong lde btsan. There are, 
however, considerable differences in the dBa' bzhed from
the extant sBa' bzhed versions in the mention of numerous
historical details and in the narrative. These elements
indicate that the dBa' bzhed pre-dates the extant 
sBa' bzhed versions, or at least represents an early and
different elaboration drawn from the ancient sources 
of this tradition.
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Civilization at the Foot of 
Mount Sham-Po
The Royal House of lHa Bug-pa-can and the History of g.
Ya'-bzang. Historical Texts from the Monastery of g.Ya'-bzang in
Yar-stod (Central Tibet). Annotated Translation, Transliteration
and Facsimile Edition 
2000
340 Seiten, 39 Abb. auf 11
Tafeln, 1 Faltplan, 29,7x21cm,
broschiert, Beiträge zur
Kultur- und Geistesgeschich-
te Asiens 36, Denkschriften
der phil.-hist. Klasse 290, 
ISBN 3-7001-2954-8
ATS 934,– 
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Tsering Gyalbo 
is head of the department
of Religious Studies at the
Tibetan Academy of Social
Sciences, Lhasa
Guntram Hazod 
is an anthropologist and
lecturer at the University of
Vienna 
Per K. Sørensen 
is professor of Tibetology
at the University of Leipzig 
The present publication offers to the academic
readership for the first time a translation, transliteration
and facsimile edition of three medieval and rare manus-
cripts recently traced in the Central Tibetan monastery of
g.Ya'-bzang located in Yar-stod, foremost among which
counts the g.Ya' bzang chos 'byung composed in 1475
A.D. Together the texts constitute a unique and com-
pelling source for the post-dynastic history of the region
of upper Yar-lung (i.e. Yar-stod) in southern Central Tibet.
The sources deliver valuable information concerning 
the history and genealogy of the local royal house of 
the lHa Bug-pa-can-pa, and shed light on the formative
history and rise of the religious throne of g.Ya'-bzang
(est. 1206), the key site of the g.Ya'-bzang bKa'-brgyud
school, in particular emerging under the active
patronage of this noble house. Throughout the 13th and
14th century it developed into the influental g.Ya'-bzang
myriarchy (khri skor). 
The sources include the biography of the central figure
behind this powerful local entity, the charismatic 
g.Ya'-bzang-pa Chos kyi smon-lam (1169–1233 A.D.),
whose monastery at the foot of the holy Sham-po
Mountain turned into a powerful spiritual centre in this
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part of southern Tibet. A fascinating and illustrative portrait is drawn here,
depicting the political and ideological mechanisms that governed the
establishment of local post-dynastic rulership and its claims for legitimacy. 
The study, combining philology, historical research and social anthropology,
may serve as a sort of case-study by investigating the background and
formation of these local ruling structures with their symbiotic politico-religious
relationship to the religious institutions that flourished in their domain. 
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ons. She taught geography
at a high school in Vienna
for more than 20 years. In
1992 she was awarded the
Golden Doctoral Diploma of
the University of Vienna for
her work on the tropical
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Erik Arnberger (1917-1987), 
member of the Austrian
Academy of Sciences,
chairman of the
Department of Geography
at Vienna University 1968-
1983, and director of the
Institute of Cartography at
the Austrian Academy of
Sciences 1969–1985.
Hertha ARNBERGER - Erik ARNBERGER (†)
The Tropical Islands of the Indian and
Pacific Oceans
2001
661 pp, 24x17cm
151 figures (101 maps, 38 b/w
photos a.o.), 41 tables, 22
surveys, 174 color photos
ISBN 3-7001-2738-3
US$ 79,– £ 49,– DEM 136,–
CHF 121,– ATS 990,–
BEREITS ANGEKÜNDIGT
This is the first comprehensive scientific publication
on these regions, indispensable for anyone with an
interest in the subject. Almost 38,000 of the 
approximately 45,000 tropical islands on our planet
with a minimum size of 5 hectares (7,000 being in the
Atlantic Ocean) are systematically described and
illustrated with typical examples.
Apart from those islands which are of special
geographical interest, this volume focuses on those
where international tourism is a significant factor in
the local economy, for example the Seychelles, Sri
Lanka, Réunion or Hawaii, together with their specific
regional problems such as rainforest destruction, rice
cultivation, the impact of monocultures etc.
Another aspect to be highlighted is the socio-eco-
nomic diversity of these regions which ranges from
the Stone Age societies in the interior of Madagascar,
Borneo or Papua New Guinea to the high-tech life-
styles of the city-islands of Singapore and Hong Kong.
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This book is not only intended for reading; it is also a valuable reference work
providing a wealth of often surprising information, maps, diagrams and photos,
lists and indexes, completed with a new list, giving the location of more than
3,000 islands.
The text is illustrated with numerous photos taken by the authors during their
journeys in the tropics.
The book is a revised and enlarged version of the German edition “Die tropi-
schen Inseln des Indischen und Pazifischen Ozeans”.
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Gustav LEBHART
Interregionale Migration in Österreich
1996–1998
Umfang, Intensität und Struktur der Binnenwanderung 
nach In- und Ausländern 1996 bis 1998
2001
84 Seiten, 29,7x21cm, 
broschiert, Schriftenreihe des
Instituts für Demographie 14
ISBN 3-7001-2969-6
ATS 190,– 
DEM 26,– CHF 24,–
Bevölkerungsfragen finden ein steigendes öffentliches
Interesse. Im Vordergrund stehen die sich aus dem
Geburtenrückgang und der Alterung ergebenden
Probleme. Dagegen wurden die Probleme, die sich aus
einer altersmäßigen und sozialen Segregation der
Bevölkerung in Gebieten Österreichs infolge selektiver
Wanderungen ergeben, bisher kaum diskutiert.
Eine differenzierte Betrachtung der regionalen
Bevölkerungsbewegung, aufgeschlüsselt nach In- und
Ausländern, soll einen Beitrag liefern, raumordnungspoli-
tische Zielvorstellungen zur Mobilität von Menschen und
die darauf ausgerichteten Steuerungsmaßnahmen zu
evaluieren und gegebenenfalls zu revidieren. Zukünftige
Migrationspolitik wird Wanderungsprozesse nicht zuletzt
unter dem Aspekt einer nachhaltigen pluralistischen
Integration betrachten müssen.
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108 Seiten, zahlr. Abb., 24x17cm, broschiert,
Biosystematics and Ecology Series 17
ISBN 3-7001-2940-8
ATS 275,– DEM 37,80,– CHF 35,–
Aus dem Inhalt: 
Einleitung – Verbreitung – Ökologie – Vorratshügel und
Bausysteme – Zum Verhalten von Mus spicilegus –
Fortpflanzung – Postnatale Entwicklung – Morphologie –
Diskussion – Zusammenfassung – Summary – Literatur
Evolution und Ausbreitungsgeschichte
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Aus dem Vorwort: Ein hervorragender Physiker und
Philantrop, der u.a. mit Werner Heisenberg gearbeitet
hat, legt ein physikalisches Testament zu den Themen
der Interpretation der Quantentheorie, über das frühe
Universum und zur Physikgeschichte vor.
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Aus dem Inhalt: Vorwort von Walter Thirring – Gauge
Theory of Fundamental Interactions – Reminiscences and
Commentaries – Biography and Bibliography
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Penetrometry in the Solar System
2001
294 Seiten, broschiert, zahlr.
Abb., 23x15cm, 
ISBN 3-7001-2968-8, 
ATS 642,– 
DEM 88,– CHF 80,–
This book emerged from the International Workshop of
Penetrometry in the Solar System organised by the
Space Research Institute of the Austrian Academy of
Sciences. The meeting of scientists working in the fields
of planetary research and others engaged in glaciology
gave a rather “interdisciplinary” character to the work-
shop. The book may serve as an up-to-date reference,
giving an overview of the state of art in the field and 
possible future applications of penetrometry, both in 
planetary missions and for terrestrial field research.
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Wiener Studien 114/2001
Zeitschrift für Klassische Philologie, Patristik und 
Lateinische Tradition
2001,  772 Seiten inkl. 5 s/w-Abb. + 3 Farbabb., 24x17 cm, broschiert
ISBN 3-7001-2967-X, ISSN 0084-005X
ATS 1664,–  DEM 228,–  CHF 202,–  
Richard Bösel - Hermann Fillitz (Hrsg.)
Römische Historische Mitteilungen 42
2000, 489 Seiten, 24x17cm, broschiert 
ISBN 3-7001-2942-4, ISSN 0080-3790
ATS 1635,– DEM 224,– CHF 199,– 
Römische Historische Mitteilungen
Sonderband
Generalregister der Publikationen des Historischen Instituts beim
Österreichischen Kulturinstitut in Rom und der Römischen
Historischen Mitteilungen Band 1-40 sowie Verzeichnis der
Stipendiaten 1957-1997
2000, 24x17cm, broschiert, 101 Seiten
ISBN 3-7001-2848-7, ISSN 0080-3790, 
ATS 284,– DEM 38,90 CHF 36,–
Wolfram HÖRANDNER - Herbert HUNGER (†) (Hrsg.) 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik
(JÖB) 50
Herausgegeben von der Kommission für Byzantinistik der Öster-
reichischen Akademie der Wissenschaften und dem Institut für
Byzantinistik und Neogräzistik der Universität Wien
2000, 420 Seiten, 39 s/w-Abb., 24x17cm, broschiert
ISBN 3-7001-2909-2, ISSN 0378 8660
ATS 1398,– DEM 190,– CHF 157,–
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Mitteilungen zur Christlichen Archäologie VI
2000, 96 Seiten, zahlr. Abb., 29,7x21cm, broschiert
ISBN 3-7001-2946-7, ISSN 1025-6555 
ATS 320,– DEM 43,90 CHF 41,–
Mitteilungen 
zur Christlichen
Archäologie VI
Schriftleitung und Redaktion: Renate
Pillinger und Reinhardt Harreither
Die Mitteilungen zur Christlichen
Archäologie erscheinen als Fortsetzung
der Mitteilungen des Kuratoriums 
pro Teurnia bzw. der Mitteilungen 
zur Frühchristlichen Archäologie 
in Österreich
Römische
Historische
Mitteilungen
Sonderband
Generalregister der
Publikationen des Historischen
Instituts beim Österreichischen
Kulturinstitut in Rom und 
der Römischen Historischen
Mitteilungen Band 1-40 sowie
Verzeichnis der Stipendiaten
1957-1997
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ISBN 3-7001-2957-2, ISSN 0378 8652
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Wiener Slavistisches Jahrbuch 45
Zur Veröffentlichung gelangen wissenschaftliche Aufsätze 
aus dem Gesamtgebiet der slawischen Philologie 
(Sprache, Literatur, Volkskunde) und der slawischen Altertumskunde
2000, 24x17cm, 342 Seiten, 
ISBN 3-7001-2927-0, ISSN 0084 0041
ATS 1080,- DEM 135,- CHF 120,- 
G. Oberhammer - K. Preisendanz - Ch. Werba (Hrsg.)
Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 44
Vienna Journal of South Asian Studies 44
2001, 256 Seiten + 2 Seiten Farbabb., 24x16cm
ISBN 3-7001-2966-1, ISSN 0084-0084
ATS 695,-- DEM 95,-- CHF 86,50
Manfred Bietak (Hrsg.)
Ägypten und Levante X/Egypt and the Levant X
Internationale Zeitschrift für ägyptische Archäologie
2000, 228 Seiten, 29,7x24cm, broschiert, 
ISSN 1015-5104, ISBN 3-7001-2926-2, 
ATS 980,– DEM 134,– CHF 119,–
Relation 1+2/1999/Jg. 6
Medien/Media – Gesellschaft/Society – Geschichte/History
Herausgegeben von Herbert Matis, Kommission für historische
Pressedokumentation der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften
RELATION ist eine interdisziplinäre Zeitschrift. Sie versteht sich als
offenes Diskussionsforum für alle durch die Relation Medien –
Gesellschaft – Geschichte angesprochenen Disziplinen
2000, 200 Seiten, 29,7x21cm, broschiert, 
ISBN 3-7001-2849-5, ISSN 1025-2339
ATS 496,– DEM 63,– CHF 57,–
G. Oberhammer - K.
Preisendanz - Ch. Werba
(Hrsg.)
Wiener
Zeitschrift für
die Kunde
Südasiens 44
Vienna Journal
of South Asian
Studies 44
Almanach
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Anzeiger der phil.-hist. Klasse 134. Jg. 
1997-1999, 2. Teil
2000, 156 Seiten, 29x19cm, broschiert, 
ISBN 3-7001-2921-1
ISSN 0378-8652
ATS 467,- DEM 64,- CHF 58,-
Inhalt: IWE - Forschungsstelle für institutionellen Wandel 
und europäische Integration: Forschungsprogramm; Jürgen
Borchhardt, Heiner Eichner, Martina Pesditschek, Peter
Ruggendorfer: Archäologisch-sprachwissenschaftliches Corpus der
Denkmäler mit lykischer Schrift; Karl R. Krierer: Truces vultus im
Blick der Wissenschaft. Zur Geschichte der Germanenforschung. Eine
Vorschau; Hans-Harald Müller, Mirko Nottscheid, Der Briefwechsel
zwischen Theodor Gomperz und Wilhelm Scherer. Eine
Gelehrtenkorrespondenz vom Ausgang des 19. Jahrhunderts.
Sprachkunst 
Beiträge zur Literaturwissenschaft
Herausgegeben von der Kommission für Literaturwissenschaft 
von Herbert Foltinek und Walter Weiss, verantwortlicher Schriftleiter:
Hermann Blume
Jahrgang XXXI/2000, 1. Halbband
2001, 200 Seiten, 24x15cm, broschiert, 
ISBN 3-7001-2977-7 (31/1), ISSN 0038-8483, 
Einzelpreis: ATS 336,– DEM 46,-- CHF 42,50
Abopreis: ATS 614,– DEM 84,– CHF 76,–
Carnuntum Jahrbuch 1999
Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte 
des Donauraums
2000, 316 Seiten, 27x19cm, broschiert, zahlreiche Abb. und Tafeln,
ISBN 3-7001-2960-2, ISSN 1025-2320
ATS 558,– DEM 77,– CHF 70,–
Sitzungsberichte und Anzeiger 
der math.-nat. Klasse
Abteilung I: Biologische Wissenschaften und Erdwissenschaften,
Abteilung II: Mathematische, Physikalische und Technische
Wissenschaften
206. Band, Jahrgang 1999 – Sitzungsberichte I
208. Band, Jahrgang 1999 – Sitzungsberichte II
135. Band, Jahrgang 1998 – Anzeiger I
136. Band, Jahrgang 1999 – Anzeiger II
2000, 232 Seiten, 23x15cm, broschiert,
ISBN 3-7001-2914-9, ISSN 0723-791X (Abt. I), 
ISSN 0723-9319 (Abt. II) 
ATS 905,-- DEM 125,- CHF 111,--
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ARNBERGER
The Tropical Islands of the Indian and
Pacific Oceans
2001, 661 pp, 24x17cm, 151 figures
(101 maps, 38 b/w photos a.o.), 41
tables, 22 surveys, 174 color photos
ISBN 3-7001-2738-3
US$ 79,– £ 49,– DEM 136,–
Bettina BADER
Tell el-Dab‘a XIII 
Typologie und Chronologie 
der Mergel C-Ton Keramik
Materialien zum Binnenhandel des
Mittleren Reiches und der Zweiten
Zwischenzeit
2001, 266 Seiten, 30,5x23,5cm, bro-
schiert, Denkschriften der Gesamt-
akademie XXII Untersuchungen der
Zweigstelle Kairo des Österreichischen
Archäologischen Instituts XIX
Erscheinungstermin: Juni 2001
ISBN 3-7001-2972-6 
ATS 803,– DEM 110,– CHF 98,–
Manfred Bietak (Ed.)
The Synchronisation of Civilisations 
in the Eastern Mediterranean 
in the Second Millennium B.C.
Proceedings of an International
Symposium at Schloß Haindorf, 1
5th-17th of November 1996, and at the
Austrian Academy  Vienna, 11th-12th
of May 1998
2000, 180 Seiten, 30,5x23,5cm, bro-
schiert, Denkschriften der Gesamt-
akademie XIX, Contributions to the
Chronology of the Eastern
Mediterranean I
ISBN 3-7001-2936-X 
ATS 627,– DEM 93,– CHF 84,50
Manfred BIETAK (Hg.)
Archaische Griechische Tempel 
und Altägypten
Internationales Kolloquium am 28.
November 1997 im Institut für Ägypto-
logie der Universität Wien
2001, 115 Seiten, zahlr. Abb.,
30,5x23,5cm, broschiert, Denk-
schriften der Gesamtakademie XXI,
Untersuchungen der Zweigstelle Kairo
des Österreichischen Archäologischen 
Instituts XVIII
ISBN 3-7001-2937-8 
ATS 890,– DEM 122,– CHF 108,–
Brigitte CECH
Thunau am Kamp – Eine befestigte
Höhensiedlung (Grabung 1965-1990).
Die keramischen Funde der frühmittel-
alterlichen Befestigung
2001, ca. 100 Seiten, broschiert,
29,7x21cm, CD-Rom, Mitteilungen der
Prähistorischen Kommission, 43
Erscheinungstermin: August 2001
ISBN 3-7001- 
ISSN 0065 5376 
ATS 993,– DEM 136,– CHF 123,–
Florian A. FLADERER
Die Faunareste vom jungp-
aläolithischen Lagerplatz Krems-
Wachtberg, Ausgrabung 1930 
Jagdwild und Tierkörpernutzung an
der Donau vor 27.000 Jahren
2001, 190 Seiten, broschiert, 
29,7x21 cm, Mitteilungen 
der Prähistorischen 
Kommission 39
Erscheinungstermin: Juli 2001
ISBN 3-7001-2976-9
ISSN 0065 5376  
ca. ATS 290,– DEM 39,80 CHF37,–
Tsering GYALBO – Guntram HAZOD –
Per SØRENSEN
Civilization at the Foot 
of Mount Sham-Po
The Royal House of lHa Bug-pa-can
and the History of g. Ya'-bzang.
Historical Texts from the Monastery of
g.Ya'-bzang in Yar-stod (Central Tibet).
Annotated Translation, Transliteration
and Facsimile Edition
2000, 340 Seiten, 39 Abb. auf 11
Tafeln, 1 Faltplan, 29,7x21cm, bro-
schiert, Beiträge zur Kultur- und
Geistesgeschichte Asiens 36,
Denkschriften der phil.-hist. 
Klasse 290, 
ISBN 3-7001-2954-8
ATS 934,– DEM 128,– CHF 114,–
Isolde HAUSNER – Elisabeth 
SCHUSTER
Altdeutsches Namenbuch, 
12. Lieferung
Reichersberg – Salzburg
2000, 79 Seiten, 27x19cm, 
broschiert 
ISBN 3-7001-2930-0
ATS 384,– DEM 52,– CHF 47,–
Werner HENSELLEK – Peter SCHILLING 
Specimina eines Lexicon
Augustinianum (SLA) 14
2000, 56 Seiten, gelocht, 29,7x21cm, 
ISBN 3-7001-2955-6
ATS 273,– DEM 37,– CHF 34,–
Gerhard JARITZ (Hrsg.)
Kontraste im Alltag des Mittelalters
Internationaler Kongreß, Krems 
an der Donau
29. September bis 2. Oktober 1998
2000, 245 Seiten, 62 Abb., broschiert,
24x15cm, Forschungen des Instituts
für Realienkunde des Mittelalters und
der frühen Neuzeit 5
ISBN 3-7001-2963-7
ATS 482,– DEM 66,– CHF 60,–
Werner JOBST
Das Heidentor von Carnuntum
Ein kaiserliches Triumphalmonument
am Donaulimes
2001, 31x24cm, broschiert, ca. 304
Seiten, zahlreiche Farb- und SW-Abb., 
3 Faltpläne, 1 Planbeilage
Erscheinungstermin: September 2001
ISBN 3-7001-2973-4
ca. ATS 990,– DEM 136,– CHF 121,–
Vassos KARAGEORGHIS (Ed.)
The White Slip Ware of 
Late Bronze Age Cyprus
Proceedings of an International
Conference
Organized by the Anastasios G.
Leventis Foundation, Nicosia, in
Honour of Malcolm Wiener
Nicosia 29th-30th October 1998
2001, 244 Seiten, 114 SW-Abb.,
30,5x23,5cm, broschiert, Denkschriften
der Gesamtakademie XX, Contributions
to the Chronology of the Eastern
Mediterranean II
Erscheinungstermin: April 2001
ISBN 3-7001-2935-1 
ATS 673,– DEM 92,– CHF 83,50 
Knochenklang
Klänge aus der Steinzeit
Gespielt vom Ensemble Knochenklang
2000, Audio CD mit Booklet
Mitteilungen der Prähistorischen
Kommission 36
ISBN 3-7001-2961-0
ATS 99,– DEM 13,60 CHF 13,30
Marianne KOHLER-SCHNEIDER
Verkohlte Kultur- und Wildpflanzen-
reste aus Stillfried an der March als
Spiegel spätbronzezeitlicher
Landwirtschaft im Weinviertel, NÖ
2001, ca. 224 Seiten, zahlreiche
Grafiken, Farb- und SW-Abb.,
29,7x14cm, broschiert, Mitteilungen
der Prähistorischen Kommission 37
Erscheinungstermin: April 2001
ISBN 3-7001-2962-9 
ISSN 0065-5376 
ca. ATS 562,– DEM 77,– CHF 70,–
N. I. KÖMLE, G. KARGL, 
A. J. BALL, R. D. LORENZ (Eds.)
Penetrometry in the Solarsystem (SD)
2001, 294 Seiten, broschiert, 
zahlr. Abb., 23x15cm, 
ISBN 3-7001-2968-8, 
ATS 642,– DEM 88,– CHF 80,–
Gustav LEBHART
Interregionale Migration in Österreich
1996–1998
Umfang, Intensität und Struktur der
Binnenwanderung nach In- und
Ausländern 1996 bis 1998
2000, 84 Seiten, 29,7x21cm,
broschiert, Schriftenreihe des Instituts
für Demographie 14,
ISBN 3-7001-2969-6, 
ATS 190,– DEM 26,– CHF 24,– 
Stephan MOSKALIUK (Hrsg.) –
Wolfgang Kummer
Classics of World Science
Bd. 4
2000, 17x13,5, gebunden, 
288 Seiten, 
ISBN 3-7001-2950-5, 
ATS 198,– DEM 27,– CHF 25,–
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Stephan MOSKALIUK (Hrsg.) 
Gernot Eder
Classics of World Science
Bd. 3
2000, 17x13,5, gebunden, 246 Seiten, 
ISBN 3-7001-2950-5, 
ATS 198,– DEM 27,– CHF 25,–
Ioan PISO
Das Heiligtum des Jupiter Optimus
Maximus auf dem Pfaffenberg/ Carnuntum
Bd. 1: Die Inschriften
2001, ca. 240 Seiten, broschiert, 39x28cm,
Sonderband der Reihe „Der römische Limes 
in Österreich“
Erscheinungstermin: August 2001
ISBN 3-7001-2987-4 
ca. ATS 1104,– DEM 150,– CHF 134,–
Johann RAINER
Grazer Nuntiatur 3. Band
Nuntiatur des Girolamo Portia und
Korrespondenz des Hans Kobenzl 1592-1595
2001, ca. 448 Seiten, 24x15cm, broschiert,
Publikationen der Historischen Instituts
beim Österreichischen Kulturinstitut in Rom, 
II. Abteilung, Quellen II. Reihe, 
Erscheinungstermin: August 2001 
ISBN 3-7001-2964-5 
ca. ATS 1723,– DEM 236,– CHF 210,–
Claus REINHOLDT
Die Keramik aus der Levante und dem
Vorderen Orient
Sammlung Fritz Schachermeyr, Faszikel II
2001, ca. 64 Seiten, zahlreiche Abbildungen,
29,7x21cm, broschiert, Denkschriften 
der phil.-hist. Klasse 292, Veröffentlichungen
der Mykenischen Kommission 19
Erscheinungstermin:
ISBN 3-7001-2983-1
ca. ATS 192,– DEM 26,– CHF24,–
Dietrich SCHÜLLER (Hg.)
Tondokumente des Phonogrammarchivs
Gesamtausgabe der historischen Bestände
1899–1950
Serie 4: Soldatenlieder der k. u. k. Armee
Soldier Songs of the Austro-Hungarian Army
2000, CD mit booklet mit 130 Seiten, 
OEAW PHA CD 10,
ISBN 3-7001-2947-5 
ATS 499,– DEM 68,– CHF 62,–
Klaus UNTERHOLZNER – Renate WILLENIG –
Kurt BAUER
Beiträge zur Kenntnis der Ährenmaus 
Mus Spicilegus Petenyi, 1882
2000, 108 Seiten, zahlr. Abb., 24x17cm, 
broschiert, Biosystematics and Ecology
Series 17, 
ISBN 3-7001-2940-8
ATS 275,– DEM 37,80,– CHF 35,–
Pasang WANGDU – Hildegard DIEMBERGER
with a prefcace by Per Sørensen
dBa’bzhed
The Royal Narrative concerning the bringing
of Buddha’s Doctrine to Tibet. Translation and
Facsimile Edition of the Tibetan Text
2000, 121 Seiten, 34 Abb. auf 17 Tafeln,
29,7x21cm, broschiert, Beiträge zur Kultur-
und Geistesgeschichte Asiens 37,
Denkschriften der phil.-hist. Klasse 291
ISBN 3-7001-2956-4
ATS 390,– DEM 53,– CHF 48,–
Anna Veronika WENDLAND
Die Russophilen in Galizien
Ukrainische Konservative zwischen Öster-
reich und Rußland, 1848–1915
2001, ca. 624 Seiten, 24x17cm, broschiert,
Studien zur Geschichte der österreichisch-
ungarischen Monarchie XXVII
Erscheinungstermin: Mai 2001
ISBN 3-7001-2938-6 
ATS 993,– DEM 136,– CHF 121,–
Barbara WEWERKA
Thunau am Kamp – Eine befestigte
Höhensiedlung (Grabung 1965–1990)
Urnenfelderzeitliche Siedlungsfunde 
der oberen Holzwiese
2001, 472 Seiten, CD-Rom, 29,7x21cm, 
broschiert, Mitteilungen der Prähistorischen 
Kommission 38
Erscheinungstermin: Mai 2001
ISBN 3-7001-2965-3 
ISSN 0065 5376 
ca. ATS 1728,– DEM 236,– CHF 210,–
Marie Therese WIESER
Die handschriftliche Überlieferung 
der Werke des heiligen Augustinus
VIII/1: Belgien, Luxemburg und Niederlande,
Werkverzeichnis
VIII/2: Belgien, Luxemburg und Niederlande,
Verzeichnis nach Bibliotheken
2000, Heft XVII, 416 Seiten, Heft XVIII, 340
Seiten, 24x15cm, broschiert, Sitzungsberichte
der phil.-hist. Klasse 685, Veröffentlichungen
der Kommission zur Herausgabe des Corpus
der lateinischen Kirchenväter XVII und XVIII 
ISBN 3-7001-2959-9
ATS 1226,– DEM 168,–  CHF 149,–
Günther WYTRZENS (†) – Ashot HOVAKIMIAN
Addenda und Corrigenda zum Buch 
„Die Slavica der Wiener Mechitharisten-
Druckerei“
2001, ca. 88 Seiten, 24x15cm, broschiert,
Sitzungsberichte der phil.-hist. Klasse 686,
Veröffentlichungen der Kommission für
Literaturwissenschaft 20
Erscheinungstermin: August 2001
ISBN 3-7001-2974-2
ATS 264,– DEM 36,– CHF 33,–
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WELZIG, Werner (Hrsg.)
Wörterbuch der Redensarten 
zu der von Karl Kraus 1899 bis 1936
herausgegebenen Zeitschrift „Die Fackel“
Nirgendwo in der deutschen Literatur findet sich so reiches
Material für die politisch-soziale Sprache vom Fin de Siècle bis
zur Zwischenkriegszeit wie in der ‘Fackel‘. Das vorliegende
Textwörterbuch macht die im jeweiligen Kontext erkennbar
werdenden semantischen und pragmatischen Qualitäten von
Wörtern und Wendungen sichtbar.
1999, 1056 Seiten, 30,5x22,7 cm, Hardcover mit Schuber
ISBN 3-7001-2768-5, ATS 1.723,– DEM 236,– CHF 210,–
LICHTENBERGER, Elisabeth
Austria
Society and Regions
The book’s purpose is threefold:
1. to furnish a representative introduction to the country,
2. to serve as “information base”,
3. to inform about Austrian problems of European relevance.
2000, 491 pages, 24x17 cm, 21 colored maps, 78 tables, 
82 figures, 228 color illustrations
ISBN 3-7001-2768-5
US$ 45,– GBP 25,95 DEM 81,– CHF 73,50 ATS 590,–
BIRKHAN, Helmut 
Kelten
Versuch einer Gesamtdarstellung ihrer Kultur
Mit diesem Werk legt Helmut Birkhan, Professor an 
der Universität Wien, ein neues, großes Standardwerk 
über die altkeltische Kultur vor, das Keltenforscher ebenso
interessieren wird wie Keltenfreunde.
1999, 3. Auflage, 1267 Seiten, 24x15 cm, Leinen
ISBN 3-7001-2609-3, ATS 1.398,– DEM 194,–  CHF 172,50,–
BIRKHAN, Helmut 
Kelten – Celts
Bilder ihrer Kultur – Images of their culture
Helmut Birkhan, renommierter Keltologe und Professor an der
Universität Wien, versammelt auf über 400 Seiten die wichtig-
sten Dokumente und Zeugnisse zur Geschichte des Volkes aus
60 der bedeutendsten Museen und Sammlungen Europas. 
1999, 114 Seiten Text, Bildteil 340 Seiten mit 788 Farbabb., 
56 s/w-Abb., 29,7x24 cm, Leinen mit Schutzumschlag
ISBN 3-7001-2814-2, ATS 1.723,– DM 236,– CHF 210,–
HELMUT BIRKHAN
VERLAG DER ÖSTERREICHISCHEN AKADEMIE 
DER WISSENSCHAFTEN
H E L M U T J .  R .  B I R K H A N
Bi lder ihrer Kultur
VERLAG  DER  ÖSTERREICHISCHEN  AKADEMIE  DER  WISSENSCHAFTEN
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